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 البحث صلخستم
ر  رر  أبررملم   نن ريرر  مررل  ملرر  الل رر خ ا. هن رر  ا. ررر .  هرر   لا زال الرررأا المرر إ د نيدوي يرر   ينررعل  ررلغ  ملرر  الل رر  الم
مح ولاخ كثيرة و هعد منذول  من أ ل النض ء على  ذه انشكل  انمندة، وقد نحج النمض ولم يهجح النمض الآ ر.  هر    مرض 
د -ر  ر ، الرتي ير رل سرر ا  هر  انؤسي خ لتمل   الل   المر    د نيدوي ي   التي  متر  ي  ةر  د  رل مشركعخ  ملر   الل ر  الم
اسرتا  ج  . ه هردذ  رذا النةر  نلى كشرج اسرتا  ج  خ  ملر   الل ر  المر  ر  د   ممر  معلاير  نلى  يرن ا ت ر ر  -يظرر الن  ر 
أغ  هرررر   ة ععرررر  مررررن  الك فررررخ، و رررررئ   لهترررر  ج  ررررخ  ا تنرررر ر انررررد لو  اسررررتمدإ مررررههج دراسرررر  ا  لرررر تم وقررررد  م لررررر ن رررررا   .
  كث رج ، ود منردمته    مم  معلاي  م لر ن را    د نيدوي ير   مل   الل   المر    د  ع ل   د نا ئ   خ التي  يه الاستا  ج
الثن ه   الداع ر    كعين ا.يشط ، و  كعين الن ئ  المر    الابطه ع  ، و مههج  مل   الل   المر   أييلم  ت  ر او   مل   الل   المر   ،
أغ ار    ملر     رذا النةر  مر   عبرل نل ر  م ر   يمكرن  ومرن  رذا انهطلر  ر ا.سر  ذة الهر يننب   لل ر  المر  ر . ا ت ر، و لل   المر   
  ع عد الاستا  ج  خ انه سن ، نض ه  نلى المه بر ا. ر  للتمل   اله  ج.يتمل   شكل من شر دوي ي   يد نالمر    
 -----------------
  ، انههج، انكثج، الن ئ ، ا.يشط   استا  ج الكلمات المفتاحية
 
 المقدمة -أ
غير المرب لا يتمل ه  المرب هنط،  ل الآ روغ  . و خ  نن ري  مل غير   من الل  خ شكل سريل ل   المر    الايتشرخ 
، ولكه  يشت ل نط  هل   المر      لملعإ الديه ال مداإاست ير نط، لا ه طعر الزم غ و مرور ومل .   دا   أيض   ويفه عنه يتمل عنه
، يفعس انيل بد  ك ي الل  خ م هضلر    أه لل   الم الملعإ ا. ر  مثل الملعإ الي  س   وا ض ري  والاقتص دي  وغير ذلر.
انرسلب. ا.ين  ء و انهزل على   تم  النرآغ الكريمل    كعنه  انيل ب الدارسب له يظر  عهد. والل   المر     د عنعله هزل ه  مأشرهو 
          { عز و للتمل ه . ق ل الله  عل   الصعة واليعإمح د س دي  ههخ ل   الكت ب واليه  اللذين  م  
 .1}         
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عهد .  ذايعم   مد يعإ د عصري  وأهضل ته    زيد أهم ته ك     ،الم لمد ل  خ ال فمت مك ي  الل   المر    من  ب هند ار 
انن ري   ب عدد مفرداخ الل   المر    والل  خ ا. ر ، و دي  أغ لل   المر    عدد كنير يفعق غير   من ل  خ الم لم،  ل لكل  
) كعنه  ل   1  ( دلل   المر    أهم   ا ت ثلو إ). 2112  خ ا. ر  (أوريل بحر الدين، كل   يمكن برهه  نلى مئ خ الكل
(الخعلي،  ) كثرة عدد انتكل ب   لمر   3) مك ي  المرب د الهعا خ الاقتص دي  الم ن  ، و(2النرآغ الكريم، (الكت ب انندس 
ل  خ ل   ا ص ل   ع ن   كذلر، ل   التم ينلم والتف     ب جم ل ،  نطل   دين و ض رة هةرد المر    ل يت  لل   . هإ)2981
. كعنه  أوسل من غير   من الل  خ وأكثر ينرق   د ه مش رقو   م  ربهلمدة من الخع   د  و خ التي  ر طالدول المر    الإسعم   
لا  د مر ن  عا وضمع  ، ولع ك يإ)9881(أز ر أرشد،    ئ  ا.م  انتةدة ل   رسم   أقرته  منهن الكت   . وأبنةت الآغ 
 .و خ د انر ن  الي دس   يتةنه 
به  وُدوِّيت يزل الكريم النرآغ  ل   م  يدهل نلى يين   ذه الل   ل   انيل ب .غه ،الل   المر    ل   انيل بلكعغ و 
  الاقتص دي  التي  دهل ايتش ر الل   المر    نلا  ه   الجعايلم الي  س   والج راه  يم ،بلى الله عل   وسل  به .  رسعلأ  دي  ال
أغ الدواهل الديه    خ المعامل ا.   التي  دهل سم  استم  له  و مل ه . هع يؤدا انيل عغ بلعاته  الخ س نلا   لل   المر    ولا 
ل ايتش ر الإسعإ،     يتمل  . ولذلر، ايتشرخ الل   المر    مإ)8981(رشدا أحمد ينم   ،  ينرؤوغ النرآغ الكريم نلا به 
 .والمن داخ ا. ر  به  انيل عغ الل   المر     شكل غير من شر .نه  لا  د أغ يؤدوا بلعاته 
لى والل   المر     خ ل   أ هن   د  مض انعاقل تحت ئ نلى ينرق مختلف  كعس ل   لتمل ه . و لر الطرق انمتلف   تكز ع
الكت   . و هني   ذه انه راخ الل عي  ا.ر ل نلى ثم النراءة، ثم الكعإ، ثم الاست  ع، من  ت  لمعلى سن ل ال  خ، أر ل مه راخ
قي ب. ك   أكد عند المج د قنل ظهعر الطرين  انن شرة ك غ الاتج ه الي  د  ع  ني   انه راخ الل عي  قي ب   انه راخ 
 .إ)1981(بع  عند المج د،  تك ري  و خ الكعإ والكت   انه راخ الا و الاست م     و خ الاست  ع والنراءة، 
يهررردذ نلى  لن ررر     ررر  انيرررل ب الإيدوي يررر ب د أداء  ، هإيررر  كررر غ ملررر   الل ررر  المر  ررر  د نيدوي يررر   أمررر    لهيرررن  نلى
ر المنر داخ، وكرذلر قرراءة  تلراندروسر   تملقر   الل ر  المر  ر  م دةولذلر . وا.دع   ا.ذك رهه  و الخ س الصلعاخ  مثل المن داخ
ههر  النررآغ  المر  ر  نلى )، ثم يتطعر الهدذ مرن  ملر  إ2112  ب  اليعر النصيرة التي  نرأ د الصلعاخ (شهداء،  الكريمالنرآغ 
ر مصردالكرريم النرآغ والينلم يمعد نلى أغ   تى الآغ. من أ   أ داذ  مل   الل   المر    د نيدوي ي   وأبنح  ذا الهدذالكريم 
 أغ أا ميل  نذا أراد أغ يفه  الإسرعمخ ويلترزإ  ر نتضى و ذا ي إ).2112(د. داي خ،  ا ه جالإسعمخ  فه  الدينأس سخ ل
  .نلا  فه  ل ت  المر   ذلرالا تداء بهدا النرآغ الكريم، ولا يمكن  هع  د من
انمهد سه ، وذلر مل  لس س  33كثر من وقد  دأ همع الاتج ه الجديد د  مل   الل   المر    د نيدوي ي   قنل أ
. وأبنح اتج ه  مل   الل   المر    ل س د الري ضمهد الملعإ الإسعم   والمر    د   كر   الت  ل لج مم  الإم إ اليمعدا اني ى بم
 مه رة الكعإ والكت   . هنط من أ ل اليطرة على الل   المر    قراءة ولفه  الكتلم وانرا ل الإسعم  ، وننم  يتمد  نلى ن  دة
ولل مهد أثر ين لم د تجديد اتج ه  مل   الل   المر    د نيدوي ي  ،     يهتشر  ريجعه د جم ل أنح ء نيدوي ي   ويح لعغ رس ل  
 الدععة الإسعم   و مل   الل   المر   .
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. استا  ج  خ  مل  ه  إيدوي ي    تطعير  انؤسي خ انمه    تمل   الل   المر   ولتمعيد استمداإ الل   المر   ، ق مت 
  تى ييتمدإ جم ل، لتةن   الي طرة على الل   المر    شفعي  ك يت أإ تحريري   ولت  لر انؤسي خ نيج د أهضل استا  ج   
انمه    تمل   الل   ومن انؤسي خ  الل   المر    وس ل  الا ص ل  ب  ندإ الآراء شفعي  ك غ أإ تحريري . ينعبه  وانهتينب نل ه 
،   مم  معلاي  م لر ن را    الإسعم   ا كعم   م لاي المر    والتي  يمى نلى  عهير العس  ل والاستا  ج  خ اله  ة ، 
 نيدوي ي  .
، أود أغ أ هر ول د  رذه العرقر    ممر  معلاير  م لرر ن ررا    د مر لاي  م ر    ر اخ ومن أ ل  انندم ايطعق  من  لر 
    الكشج على استا  ج  خ  مل   الل   المر    د  لر الج مم .  
 الإطار النظري -ب
 .للناطقين بغيرها تعلم اللغة العربية -1
الث ي  ، ا. هن  أو لت كب الفرد من  مل  الل    ممه    ه خ انمطط  والعاع  ، والتي  ططته الم ل     ع تمل  الل    انراد
ه ن  .ومن  ه  يتنب الفرق  ب  مل  الل   واكتي ب الله .إ)2321  د مر ل  متل رة من الم ر (الفعزاغ،  ت   ذه الم ل ع دة و 
الل   ا.إ، .داء ن ن غ نلى  م س     بح   الل   واكتي     ا تعذ الداهم   د ا  لتب؛ هكل شمصأ   الفرق  ب  مل
 دهل الشمص  مل  الل   داهم  ثن ه  ، أو   ر   ، هند   هن  ، ه لداهم    لهين  لل   ا. ا.س س  ، أم  ا      عظ  ج ال
 . س  ، أو س  ا ت  ع  ، أو اقتص دي 
.  ذا الفرق ظهر وأبة به ، و مل  ه  ل ير    ب  مل   الل   المر    . ه  ه  لا  د من الإن إ    ود   يلم آ ر  ه   هرق
لم يتطرق نلى دراس   ذا المل  الذا يمني  تمل   الل  خ، قد لا يمرذ ذلر الفرق.  من  عل دارس  عل  الل   التطن نخ، ه ن
وعدإ ممرذ  ذا الفرق يؤدا نلى عدإ التفري   ب  مل   الل   المر    . ه  ه  ول ير أ ه  ه ، و ع يؤدا  مد ذلر نلى هشل  مل   
 الل   المر      ب  ل ير أ ه  ه .
   المر    من أ ه  ه  قد استععنعا جم ل عه بر الل   المر    من ا.بعاخ وانفرداخ وكذالر هنشكل ع إ، يكعغ متمل ع الل
التاك لم، وقد اكتينع   من الن ئ  المح ط  به  مهذ الص  ر، ومن  ه     لا يحت  عغ نلى  مل ه  د اندرس .   ه   غير أ ه ء 
لر مه راخ الل  ، ه تمل ع الل   المر    من أ ه  ه  قد م رسعا الاست  ع المر    لم يمرهعا ش ئ  عهه  نلا  مد سن اندرس . وكذ
 والكعإ مل آ   ه  وأمه ته ، هل  ين  له  نلا  مل  مه رتي النراءة والكت   . وأم  غير أ ه ء الل   المر    هع  د أغ يتمل عا جم ل
  لر انه راخ ا.ر ل  لك له .
لتمل   الل   المر      التمل    عاد   عن ان ير له يننب   ، لتمل   الل   المر    لتمل   ال انعاد تلجومن  ه  يهن خ أغ تخ
والعس ل . ولا  د أغ يختلج أيض  ممل  الل   المر    ل ير أ له  عن ممل ه  . له .  له يننب به ، من     الهدذ والمحتع ل
 ج عن ينرق  مل  ه  . له .وكذلر ينرق  مل   الل   المر    ل ير أ له  لا  د أغ يختل
إ) أغ  ه   كف ي خ ثعث لا  د أغ ييمى نلى تحن نه  ممل  الل   المر   . ا.ولى  الكف ي  الل عي ، 2321ير  الفعزاغ (
من س س  ؛ ا. الل   تاك لم، وقعاعد ل، تم  زا ونيت   ، وممرهت   والإن إ    لل   المر       الصع  على الهظبه  س طرة انتمل   رادوان
لث ي    فرداخ للفه  والاستم  ل من  عل مه راخ الل   المر    ا.ر ل. واانمن  ، والإن إ  ندر مه سلمالعظ ف  و      الهظري 
   ا    طعق  عن به   لن    ، والتمنير   دة الل   المر     صعرة م  لانتمل  على است أغ يندربه   الكف ي  الا ص ل  ، ويراد
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  الل   راد به  هه  م   ض ه. والث لث   الكف ي  الثن ه    ويويير ، مل تمكه  من است م ب م  يتلنى من الل   د سهعل رهوأهك 
 وع داته . وآدابه  وق  ه  وههعنه  المر    من ثن ه ،  م  عن أهك ر أبة به  وتج ربه 
 اللغة العربيةطريقة تعليم  -2
. وسررر ت  اسرررتمراض أ ررررز ينرا ررر   ملررر   الل ررر خ  شرررخء مرررن انرررذ لمانرررد ل أو عرررن  آ رررر  منرررير  ملررر  ينرينررر  التنغ 
 الا تص ر.
 :الطريقة الاّتصالّية -1
و مت ررد  ررذه الطرينرر  نلى  متر   ررذه الطرينرر  أ ردث الطرا رر  للعبررعل نلى ارر    ملر   الل رر  المر  رر  ا صر ل  . 
، (ب) الفرد د  لن        ر  انمتلفر  وس ل  لهج  الل    أغير   الذا عظ فخق ،ال يلم الج (أ)  خ  انن دئ الر ي  
يرر   الرذا  يفمر ليالا يرلم ، ( رر) الجالل   وس ل  لع قص ل مرل الآ ررين أغير  الذا عثن دق ال ت  عخق الا يلم والج
يررر  د الل رر     رر   ه وا ررد ررذه الجعايررلم الثعثرر  د اتجرر تةرردو  مررل الآ رررين.والتعابررل د الل رر  وسرر ل  للتف عررل 
لا يمكرن أغ  رت ق  هجر   دوغ اكتير ب مهر راخ الا قصر ل الرتي  ت ثقرل  ،مرسرل وميرتننل ،صر ل  رب  ر ينب ل ر  ا ع
  .والكت    الكعإ يت ئ؛ومه رتي الإ ،والنراءة الاست  ع؛ د مه رتي الاستنن ل
 د هررراد.ا ررب  لتعابررلو ررخ ع ل رر  ا ،ل رر ل   لعظ فرر  ا.س سررو ؤكررد علررى أهم رر  ا ررذه الطرينرر   قرردمتوقررد 
ك ر  . النعاعرد والهةرع   دلا  مرن أهم ر تعابلوال  الدلالتحن   أهم ق   الطرين  نلى ذه  أبة بو ذلر يؤكد  ،المجت ل
  وسر ل  لتةن ر  المعقر خ الشمصر     الرذين يهظرروغ نلى الل ر  علرى أنهق رالهظرير  التف عل ر مؤيرداأهر دخ مرن أهكر ر 
 .ا عارالتف عل و أنم ط ا رك خ د أثه ء و عد زوغ على ويرك ،ا.هراد وأداء انم معخ ه     ب ،شم   ب ا.
 :الطريقة السمعّية الشفويّة -2
ل  ررذه الطرينرر   ررخ أبرر ررذه الطرينرر  مررن الطرا رر  انه رر  أيضرر ، ولررع ك يررت يشررلته  قنررل الطرينرر  الا صرر ل  . 
و يرتهد  رذه الطرينر  نلى  ،انعاقرج وهر الل ر  أو مر  يمررذ  طرينر   ملر    ،د  ملر   الل ر الكعم ر    عيفالطرينر  الشر
مررن  نرردأو ملرر   الل رر  يجررلم أغ ي ،الل رر د سرر س ا.   ررع  ررذه الهظريرر عهرردلكررعإ وا .  ريط ي رر مررن   ه عيرر  يظريرر  ل عيرر
و مررد  ررذه الطرينرر  أيضرر  ردا لعيتنرر داخ الررتي  ع رر  نلى الطرينرر  انن شرررة.  .ليرر ا الشررفعاال  رررينالت مررن ا.سرر س
التجمررر ، هنررد  ررردأخ تلررج  ررردهه  تم مرر عن ينرينررر  الهةررع و  رررذه الطرينرر  مثرررل الطرينرر  انن شررررة  يخ ل  ررلغ ولررذ  ينررر
.غ الهر س عيركري  مرن أك  ر  ا رب الم ن   الث ي  ، و.سرن ب   مدالشفه   د العلاي خ انتةدة الطرين  الي م   
 .إ)1881، دي غ لادسعغ( لتمل  الل   ا. هن   أسرعد ذلر العقت نلى أسلعب  يحت  عغ
 الطريقة المباشرة : -3
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الل رعيب د المل ر ء ةر ول  مرض ير  الل عيعغ أغ ينرين  النعاعد التجم  لا  يتط ل أغ  ملر  الل ر  ا صر ل  . ه
طفرل ل تر  ا.إق   الرتي يرتملق  بهر  الهكررة مف د ر  أغق الطرينر  الطن م ر لسر س ينرينر  لتملر   الل ر   نرعإ علرى  81النررغ 
   مضره  د نه ير  وو ر ،د  ملق  الل     ض الهظر عرن كعنهر  ل ر  أولى أو ل ر  ث ي ر  ل ا.اح   ةالطرين  اله    خ
 .  الل  تن ه نلى انن دئ الطن م   لتملالنرغ يفي  الاي
 شررة الل ر  الهردذ من مداإاسررتالم ل ر  الطن م ر  د  لرزإ انملر  وانرتمل   الطن م ر  .نهر  لطرينر  و ير ى أيضر   
 صررر ل والتم ينرررلم. ونذا ك ف ررر  اسرررتم  ل الل ررر  ا. هن ررر  لعالل ررر  ا.إ. و ررردذ التررردريس  رررع  ملررر   مداإدوغ اسرررت
وسرر  ل الإيضرر   أو    ركرر  أو   لصررعر أو مرر   مداإانررتمل  ه شررر ه  انملرر    سررت و رردخ بررمع   د انفرررداخ علررى
عرر إ، و ررعكن ردا لعيتنرر داخ الررتي  ع رر  نلى  وقررد اررح  ررذه الطرينرر   شرركل. إ)1881، ديرر غ لادسررعغ( نلى ذلررر
 الطرين  التي قنله .
د  جررة الدراسر  أو  انع رعدة  هطر  أسمر ء ا.شر  ءي نردأ انملر   هرخ هالطرينر  انن شررة   طن ر ن رراءاخ وأمر  
 رررذه ا.شررر  ء  رررنمض مررر  يحررردث د  ت  ر رررط رديرررد   و مرررد ذلررر يررر طرررعب رررعل اندرسررر  ثم يطلرررلم مرررن ال ا.شرر  ء
صررل، ه ررثع  يهطرر  أسمرر ء كترر ب ودهررت وكرسررخ وسررنعرة وغير رر  مررن ا.شرر  ء انع ررعدة د الفصررل، ويررر ط  ررذه الف
، الكرسرخعلرى  سرت ذذ ا.ا.سرت ذ، أيرن قلر ن، أو  رل، مثرل  مر   رذاذ   رذا مر ، أير لدواخ الاستفه إ مثرلا.سم ء  
 رررراءاخ دوغ اسرررتمداإ الل ررر  كرررل  رررذه الإ  إ)2112. (أحمرررد هرررؤاد أههررردا، تررر ب رررذا ك ذ يمررر ،تررر ب رررل  رررذا ك
 العس ط .
  والترجمة : قواعدطريقة ال -4
والتجمر  يظررا   نعاعرد  اسر  ينرينر  اللينل  عل هر متر   رذه الطرينر  مرن أقردإ الطرا ر  د  ملر   الل ر  المر  ر . هر
ك يرت  رذه الطرينر  ود النرغ الت سرل عشرر   والتك ز على قعاعد  . ،و رجمته  ،لتك ز  ذه الطرين  على دراس  الل  
وقد اجت  ذه الطرين  د أداء ومه ته   يرلم ا. رداذ اننرررة   خ ا.نمعذئ لتمل   الل  خ ا. هن ق  د أورو  .
 عن  عل استمداإ الطرين .
ههرخ  ترللقج مرن كتر ب د الهةرع يجرد ه ر   ،وس  ل  ذه الطرين  د التمل   أو التملق  يمكن ندراكه  من اسمهر 
 الرذا ييرتمدإ ل ترب ل ر  انملر  ول ر  الهردذ،  لإضر ه  نلى قر معس ثهر  خق الل ر   ،د الل ر  الرتي يتملق هر الردارس قعاعر
ووسرط ذلرر كلقر  يصرع  ،أو كت ب يض ق قعا   ينعيل  من ا.سم ء وا.هم ل والصف خ مل م  ين  له  من الل   ا.إق 
 ، الهةعيرر أو الت ريهرر خ مررل  مررض الترردرين خ ، قرر يصررع أد  قرر  و  ريخ  غ لنررو ررخ  ،الل رر  الجديرردةونلى للتجمرر  مررن 
نلى  81تملر   الل ر خ ا. هن قر  د الفرتة مرن مهتصرج النررغ ل شهعرةوقد ظلت  ذه الطرين  م .الهةعي والتطن ن خ 
 . ذه ا.ي إواست رقخ د  مض بعر   نلى  ،12مهتصج النرغ 
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  مني ال اع  الميكري  أو  خو  )aigetarts(الكل   ال عي ي   أبل نلى  )ygetarts(   ستا  جاكل      ر ل
من أ ل  ربأدواخ ا واستمداإ  وس  ل نلى هن  عزيلستا  ج   الايشير ممنى كل   و  هن ا رب. انه رة د
تنل التك ز نلى يهمن شر مل المدو،  شكل الالتة إ يت  . وعهديده مينن دالذا تم تح دذالهالعبعل نلى 
انص در والإمك ي خ  كلعه بر الخط  وينرين   عظ ج   جم ل  انتنم  د  هف ذ ا التكت ك خ والتي  شير نلى الطر 
 بم  ه ه  الج عش د انمرك .
مريج  ذا الت. و "مه  أا   هف ذ ذ به  د العس  ل التي يجلم ا. ض هن من الفهعغ ي"الاستا  ج    مني 
 خ هن استمداإ ير  الآ ر أغ الاستا  ج      الل   المر    د  ذه الدراس .ا  ج  خ  مل  ع انراد   ست 
ينصد و  1).1881 ،داود م  ر، ة د مهدا(  داذ انر عةمك ي خ انت     طرين  مثلى لتةن   ا.الإ
ل  ل جمل ع ل   التمل  ستا  ج   التمل  ك   ق ل منى ن را    اللنعدا على أنه  "أدواخ   ب  ينعإ به  انتم  
 قج  ديدة"اأسهل وأسرع وأكثر نقه ع  وأكثر ذا    د التع   ، وأكثر هم ل   وأكثر ق  ل   للتطن   د مع 
 إ). 3112(اللنعدا، 
 دذ محدد.  وتحن  ك ف   العبعل   لتعض حستا  ج     خ  ط  الاأغ والفرق  ب الاستا  ج   والطرين ، 
والذاكرة التي تمثل  ذه الخط  بح    والتج رب والتعقم خوا. داذ والخ ة ن ا.هك ر و شير نلى شنك  ممندة م
 هف ذ كل همل من ا.هم ل وآل    ف   كالطرين    ، و  ندإ نين ر ع إ لمجعع  من ا.هم ل التي  عبل نلى  دذ محدد
 .انص درا.دواخ و عت  د على ة عع  من ستا  ج     لاانطلع   لتطن   الا
 منهجية البحث -ـج
ظر  رة واقمرر   ه الدراسرر    يرر خ  رذ ، وذلرر .غ لر ا مرههج دراسرر  انرد ل الك فررخ و ةرر  وقرد اسرتمدإ الن
إ انررد ل الك فررخ الررذا يتصررج   لعبررج والاسررتمراض اسررتمد، وللةصررعل عل هرر  يتمررب اد انؤسيرر خ التمل   رر 
 ،   ر   ركرز دراسر  ا  لر مرههج هرعه الدراسر  هالرذا ا نمر  الن  ر  د  رذأو ا.سرلعب انرههج . وأمر  كتشر ذوالا 
واقررل  . هفررخ  ررذا النةرر  ينصررد   لظرر  رة  ررخدراسرر العاقمرر  د ةت ررل الأو ا  لرر  علررى ههرر  الظرر  رة  دراسرر  ررذه ال
 ررع  دراسرر يكررعغ ةت ررل الو  .  ممرر  معلايرر  م لررر ن رررا    لهشررر الل رر  المر  رر  و م   هرر الاسررتا  ج  خ انطننرر  د 
   من اندير وا.ست ذة والطعب.بم  ه ه   مم  معلاي  م لر ن را    م لاي 
 نردأ  ثم انن  لر .ينرينر  انع ظر ، و ينرينر    همر  لج ل الن  ير خ، و  ينرينتباستمداإ هند  ،أم  أدواخ النة 
ع ل ر  انن  لر  مرثع، ينرعإ د أثهر ء كرذلر . هالايتهر ء مهر  نلى داير  ع ل ر  جمرل الن  ير خ  مرن ل ر  تحل رل الن  ير خ ع
                                                          
 إ1112يه ير  3) وقد تم جممه  د la.www//:ptth-11241/154f/bv/moc.hkelamانملعم خ مل عدة من معقل ( 1 
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و كررذا  يررت ر ، انن  لرر انع ظرر  و انطرو رر  مررن  ررعل  يترر  ح انع ظرر خالن  رر  د العقررت يفيرر   م ل رر  تحل ررل 
انرر دة انطلع ر . و كررذا  يرت ر انن  لرر  ومررن  علهر  التةل ررل ثم ينرر  ا.سررئل  مرررة و  انملعمرر خ أسرئل   ررتى يصرل نلى
 أ ر  نلى آ ره.
،     نذا ظهرخ انملعم خ الجديدة  ست رارهت  ج والتلكد من بةته ، و ذه انر ل  أيض   ت   ن راز ال ثم
 ك له ، و كذا  تى و الهت  ج الي  ن  الن  ي خ  ؤيد  مد ن راز الهت  ج، س ت  تحل ل  لر الن  ي خ الجديدة و كعغ 
إ الن    نع وثن ته  ه  لدراس ج ادق يت  ينرين  التلكد من ب أم و  .انؤكدة  عبل الن    نلى الهت  ج الث  ت 
  نع ظ خ الدق ن  انيت رة، واستمدإ أيض  ينرين  الج ل  ب ينرينتي انع ظ  وانن  ل  والطرا   ا. ر  عهد 
 .جمل الن  ي خ د يفس العقت
 
 الدراسة التطبيقية -د
 مل   الل   المر   ،      ك مل   م    مم  معلاي  م لر ن را    الإسعم   ا كعم   م لاي  را دة د
،  داي  من ال ي مج الإعداد الل عا، وايته ء د  ري مج الدكتعراه د الل   المر   . واعت   رامج  مل     الل   المر   
الن    ا    مل   الل   المر    د الج مم   ينلم  ين ا ت  ر  مض الاستا  ج  خ انه سن . هي ت  عرض 
 ستا  ج  خ ه    يلخ  مض  لر الا
 
 تعليم اللغة العربيةستراتيجية إنشاء تكثيف ا -1
والتم   د علعمه   دراس  الإسعم   لينعإ  يريد أغ نن   لازممن شروط الل   المر    شرط  هه نيم ي   لغ 
ا كعم      مم  معلاي  م لر ن را    الإسعم   ا تهدخذلر،  غيرالتفيير وا دي  و والفن  والتصعذ  مثل
 شكل   مل   الل   المر   مج ري  تلس س ا ،انمهد الم لي ا كعمخ للملعإ الإسعم  اسمه   ك غ  ، و خبم لاي 
لدراس خ الطعيل  والمح ولاخ الدؤو   من ا ذا التلس س  ايطل إ. وقد 1881ع إ وذلر د   طعبهل مكثج
  شرذ عل ه   التي مل  وي ي  ،   ب  د انؤسي خ التدشكعخ  مل   الل   المر     إينلإيج د  ل وانيت رة 
 مل   الل   المر     ا.ول والث ا. يندأ ي يتيرد ال العاقل،  ك مل  سه مدة ال ي مج  كعغ وزارة الشؤوغ الديه  . و 
الاثهب نلى يعإ د ا.سنعع خمي  أي إ من يعإ ييت ر . و مي ءالث مه   نلىال ي مج يعم   من الي ع  الث ي   ظهرا  د
 الج م . وعهد ذ يمت   ذا ال ي مج  ري ة  مكثف  د  مل   الل   المر   .
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والتنديراخ من الج مم خ واندارس  الخ ر    الاعتاه خ،   ءخ نل   د اليه  الث ي   من نيش ء ال ي مج
أغ الج مم   د وزارة الشؤوغ الديه  خ  ك   نيدوي ي   انت ثل  واعت  .وانؤسي خ التمل     الإسعم   ا. ر 
نيش ء ال ي مج  منالج مم   م  ق مت   انؤسي خ والج مم خ   نلداةت د  مل   الل   المر   . ومن  ه   دأخ 
 انكثج لتمل   الل   المر   . 
ع إ د    ا المدد كل ع إ هص ر عددين لن  ويزيد  ذ 131 عالي  طعبد  داي   لس ي  ك غ عدد ال
ممل  . ولا شر أغ  ذا  191ين للم. أم  عدد انمل ب ه   الآغ هلكثر من  1112 عالي وبل نلى  1212
 المدد اله  ل يط للم  نذل الجهد الكنير انيت ر د سن ل نا    مل   الل   المر    ه  .
الذا  شئب المر    لله كت باستمدإ   أول سه  ذا ال ي مج، هفخ انيتم ل د التمل  خ  كت بوأم  ال
نمل . و ه    درس أيض  اننرراخ الإض ه   عن اكت ب من   للط للم وأيض  ست  أ زاءست  أ زاء  يتكعغ من
وتم . 2112/3112 مض انعاد الإسعم   للفصعل انتندم ، و ذا انههج مم عل     تى نه ي  الم إ الج ممخ 
 إ. 1112ه   نديل انههج  مد ذلر   ستمداإ المر     ب يدير  تى س
 
 .منهج تعليم اللغة العربيةأنسب اختيار  -2
  ممرررر  معلايرررر  م لررررر ن رررررا    وقررررد تم ا ت رررر ر سليررررل  المر  رررر   ررررب يرررردير مههجرررر  لتملرررر   الل رررر  المر  رررر  د 
، .غ اليليل   مت د على الل ر  المر  ر  الفصر ة  ولا  يرتمدإ أير  لهجر  مرن اللهجر خ الإسعم   ا كعم   م لاي 
الررتي تهررردذ نلى تمكرررب  الم م ررر ، ك رر  أنهررر  لا  يرررتمب  ل رر  الهررردذ. واليليرررل  مع هرر  للدارسرررب الراشررردينالمر  رر  
 الدارس من ثعث كف ي خ؛ الل عي ، والا ص ل  ، والثن ه  .
 ثعثرر   تكررعغ  ررذه اليليررل  مررن ،3112/2112د المرر إ الجرر ممخ تم  ا ت رر ر سليررل  المر  رر   ررب يرردير  
قرد قر إ ال ير مج  إعرداد الكتر ب التمل  رخ انك رل ليليرل   إ1112سره  ود . كتر ب لل ملر   أ زاء يراه  كل  زء
إ  ررتى 9112ود سرره   مررن سررنم  كترلم.اليليرل  تكررعغ  و رع كترر ب المر  رر  .غرراض   برر ،  المر  ر   ررب يرردير
 أ زاء. 2من  الآغ استط ع أس  ذة ال ي مج نعداد الكت ب التمل  خ اني ى   لمر    للة  ة التي  تكعغ
 
 تكوين البيئة العربية الاصطناعية. -3
تهدذ   مم  معلاي  م لر ن را    الإسعم   ا كعم   بم لاي  نيدوي ي   نلى تخريج الطعب انتصفب 
من  عل الم ل     والث ي  ا.ولى  ب  . ويتعقل أغ  تةن  الخداءين الخل  وسم  المل  ون ن غ ا.  لرو  النعي  و 
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هت  تحن نه   من  عل الم ل   التمل    انت ثل  د كل  خ  الث لث  والرا م   ب  انت ثل  د انمهد، وأم  الخ     التمل
 الج مم . ومن  ه ،  ربت الج مم  على  لس س انمهد بج يلم الكل  خ ومراه  الج مم  ا. ر . 
ه ه  الطعب ويتمل عغ الملعإ وانراد   نمهد  ه  عن رة عن مؤسي   ر عي  دا ل  ،     ييكن 
تم انشرهب. و  س  ذةلإشراذ انيت ر من قنل ا.واليلع  وا. عق    الإسعم   ويم رسعغ ه ه  انن دئ الإسعم  
 إ1112 لس س ممهد "سعي غ أمن ل" الم لي الت  ل للج مم  د شهر أغيطس ع إ 
 ذا انمهد منرا ، و ع أغ يكعغ   ن اذ اليل أهم   عن ا. دو ه    دذ آ ر من  لس س انمهد، لا ين
د انمهد. ومن   مج و مندنه شط التي  الل   المر   ،      كعين الن ئ  المر    من  عل ا عبيم رس ه   الط
    انمهد عن رة عن الن ئ  الل عي  يم رس ه     ه  أبنح انمهد  زءا من سليل  مراكز الل   المر    د الج مم .
د يشر الل    را دا. لا شر أغ لهذا انمهد دورا أس  ذته  ومشره ه و  زمع ه  ب الل   المر    يعم   ملالطع
 لتمل   الل   المر    د الج مم . كثج ع ال د انيتج ن  لل ي مج انالمر    د ا رإ الج ممخ، و 
د ع ل   اكتي ب الل   المر     ع م  ومن أ   ال امج المر    انت  زة د اليكن الج ممخ والذا ل  أثر 
 ي مج بن   الل  . و ع عن رة عن الهش ط المربي ال عمخ الذا يمند د الصن   الن كر  مد بعة يي ى  
الصنح، ينعإ    انشرهعغ من الطعب انت كهب د الل   المر   ،     يندمعغ انفرداخ الجديدة وك ف   
 1ه قش  ونيش د ا.ي ش د المر   .لل ة دث  واني  ن خ د الخط َ   وان استمدامه  والتدريلم وان  رس 
 
 .تكوين الأنشطة الثقافية الداعمة للغة العربية -4
 ومن  ب ا.يشط  الديه   والثن ه   والري ض   التي  ؤد    لل   المر    د الج مم   خ 
 إ، و ع ع دة د الفصل الدراسخ الث ا. يمند يمند انم   المربي مرة وا دة د كل ع انم   المربي  -أ
انم   المربي   رئ الج مم  من أمث ل انهتز  خ وا.م كن الي     ، وأ   ي    رئ انديه      ا.م كن 
انمصص  لل م   خ الميكري  على الجن ل أو ال    خ. قي  عدد ينعب ال ي مج نلى ثعث دهم خ، د كل 
ين للم. ثم قي ت كل دهم  نلى المج عع خ و كعغ كل ة عع   يلم  1111نلى  111دهم   لغ عدد   من 
 الفصعل الدراس  .
 ثم كل هصل أو ة عع  لا  د أغ يمد ة عع  من ال امج التي س ندمعنه  د انم   المربي.
                                                          
وانع ظ  انن شرة عهد عند  ري مج بن    ،ي  ويدودوانملعم خ مل عذة عن ينري  انن  ل  الشمص   مل انشرذ الل عا أغع  -1 
  .الل 
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والث ا.  المح ضرة الم م  تمت د كل ع إ مر ب، وهم  د  داي  الفصل الدراسخ ا.ول  المح ضرة الم م  -ب
يدعى نلى  ذه المح ضرة الخ اء د الل   المر    وقنل ذلر يمب انعضعع من قنل ندارة ال ي مج. يت  نلن ء المح ضرة 
الم م    لل   المر    الفص ة  أم إ جم ل ينعب ال ي مج، وع دة د أك  ق ع خ الا ت  ع خ للج مم ، التي  ض  
 ين للم. 1133عدد   د  ذا الم إ نلى عددا كنيرا من الطعب الذين وبل 
 عبج المح ضرة الم م ، هإغ هرب  انش رك  الفم ل  من قنل الطعب قل ل ، ههخ  ه ى مه رة الاست  ع لد  
 الطعب،     يكلفه  مشرذ الفصل  كت    ملمص ن  سممعه د المح ضرة. و كذا  هتهخ المح ضرة الم م .
الطع    التي يم رسه  ينعب ال ي مج انكثج لتمل   الل   المر    انه ظرة،  من انه شط  انه ظرة المر    -ئ
الذا   خ ع انعضعع ا ع دة يكعغ انعضعع انمت رد معضعع ممب، و  ة ععتبو خ عن رة عن المح ورة  ب 
الفري  الث ا ههع الفري   يتةدث عه  المجت ل ا  لي. الفري  ا.ول يي ى   لفري  انؤيد والذا يؤيد انعضعع، وأم 
 انم رض الذا لا يعاه  انعضعع انطرو ، ولكل هري  يلتي    جج وال ا ب التي  ؤيد رأي .
انه ظرة نلى عدة أ زاء، الجزء ا.ول، يت  ه   عرض انعضعع من كل هري . ود   ري مج هني ي عهد  طن نه 
 ا.سئل   نديم. ود الجزء الث ل ، يت  ه   لداع   لآراء كل ة ععتباالجزء الث ا، يت  ه    نديم ال ا ب وا جج 
. ثم الجزء ا. ير، كل هري  يلمص م   عبل نل   من يت  ج انه ظرة مل المج ععتب  شكل متن دلمن  واندا ل 
 ال ا ب وا جج، و كذا  هتهخ انه ظرة.
الطع    التي يم رسه  ينعب ال ي مج انكثج   ه   يعع آ ر من أيعاع انه شط  انه قش  الفصل   -د
لتمل   الل   المر    و خ انه قش  الفصل  . وع دة يم رس  ذا الهعع من انه شط ينعب انيتع  انتندإ د الل   
     الندرة الك ه   عهد   د الكعإ و نديم الآراء. يندأ  ذا الهش ط  تم ب انعضعع ثم  م ب انتةدثب ور  ي 
 . تى يت  الاستمداد لل ه قش  د ا.سنعع الث االجلي ، و ذا د ا.سنعع ا.ول مثع، 
ود  طن   انه قش  يفتح ر  س الجلي   ري مج انه قش ، وأ   ي   ه   الاهتت    نراءة م    ير من النرآغ 
ب   نديم ا.سئل  من قنل الكريم، ثم  نديم مع ز لل عضعع من انتةدث ا.ول والث ا. ثم  مد ذلر هتح هر 
الطعب انش ركب ا  ضرين د الفصل، ثم نعط ء الفرب  لل تةدثب لتنديم التمل ن خ واندا عخ أو ن     
 ا.سئل . و كذا  هتهخ انه قش  الفصل  .
الخط     ه   يعع غ من الخط    التي يم رسه  ينعب ال ي مج انكثج لتمل   الل   المر    هم ،   الخط    -ه
 الفصل   والخط    الت  م  لل ي  ن . ولا شر أغ أ داذ الخط     كعغ لته    مه رة الكعإ أو الإلن ء. 
والخط    الفصل    كعغ د الفصل، وع دة يخصص كل هصل من هصعل ال ي مج  ص  وا دة من كل 
د ا.سنعع انهصرإ. ويهني  أسنعع، ويلنخ ه ه  ة عع  من ينعب الفصل انعضعع خ التي قد تم تحديد   
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 ري مج الخط    نلى عدة هنراخ،  خ  الاهتت   ثم  عوة م    ير من النرآغ الكريم، ثم الإلن ء من قنل الطعب 
 وا دا هعا دا. و هتهخ  رامج الخط      لدع ء ونععغ المج عع  التي ستندإ الخط   .
مج التي يتي    ه ه  الطعب، وع دة يكعغ الإلن ء من وأم  الخط    الت  م  لل ي  ن ، ههخ من ض ن ال ا
 ين للم ي     عن زمع   د الفصل، و ه    عا ز مندم  للف  زين.
لا يشمروغ   نلل واليآم  عهد  مل  الل   المر   ، أغ أكثر را   و مم  يجمل الطعب   التمل   د ا دين  -و
لعس  ل التمل    ، ومهه   نديم الدروس د ا.م كن انريح  وانيل   الن   ب   ل ي مج يحثعغ ا.س  ذة على  هعيل ا
أمث ل  دا   الج مم  وشره خ انن ا أو د ا.م كن الطن م  . العقت انه سلم للتمل   د ا دين   ع ا ص  الث ي   
ع من التمل   ههخ ل يت التي  ندأ من الي ع  الث لث  ويصج  تى الخ مي  مي ء. أم  ال امج انندم  د  ذا الهع 
 1دروس من الكت ب اننرر، وننم  ا.لم ب الل عي  التي  مب الطعب و شجمه  تحننه  د الل   المر   .
ومن أيعاع ا.لم ب الل عي  التي يمكن  نديمه  د  ذا الهعع من التمل    خ  لمن  ابح  وقل، ولمن  كن ثري ، 
 على الجعاب، وم  نلى ذلر من أيعاع ا.لم ب الل عي .ولمن  الكل  خ انتن ينم ، ولمن  ا صل 
فخ كل ع إ، قنل مراس   ا تت إ الدراس ، يمند ال ي مج اني  ن  الثن ه   لج  ل ه اني  ن  الثن ه    -ز
ينع  ، وقد أعد ال ي مج أيعاع  من الجعا ز للف  زين. و ه  أيعاع كثيرة من اني  ن خ التي يش ر  ه ه  الطعب، 
ه   مي  ن  الخط   ، ومي  ن  كت    الخط المربي، ومي  ن  كت    المجل  ا   ط  ، ومي  ن  ا.لم ب الري ض  ، م
 2وغير ذلر من اني  ن خ.
 
 اختيار الأساتذة الناطقين باللغة العربية. -5
لدول المر   ، يت ج  التم وغ انث ر  ب   مم  معلاي  م لر ن را    الإسعم   ا كعم   م لاي  و مض ا
 ه   وهعد ي يننعغ   لل   المر    ينعمعغ  تدريس الل   المر    والملعإ الإسعم   د   مم  معلاي  م لر ن را   ، 
هك غ عهد   أس  ذة من  مث  ا.ز ر الشريج بج هعري  مصر المر   ، وأس  ذة معهدوغ من ان لك  المر    
 اليمعدي ، وأس  ذة من جمهعري  اليعداغ.
وك غ لع عد   أثر نيج بي د  كعين الن ئ  المر        ييكهعغ دا ل الج مم  ويتةدثعغ   لل   المر    مل 
جم ل مهيعبي الج مم  أس  ذة وينع  ، ك   ك يعا مر م  للج  ل عهدم  يعا   الطعب انشكعخ د  مل  الل   
 المر   .
                                                          
 الن  ي خ مل عذة عن ينري  مع ظ  أداء التمل   د ا دين  -1 
 الن  ي خ مل عذة من من  ل  ميؤولي ال ي مج وكذلر من دل ل ال ي مج -2 
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 ء انركزين د الج مم ، أوله     انركز الثن د ، نيش-و ع مع عد  تى الآغ-ومن أثر  ؤلاء ا.س  ذة 
اليمعدا، وث ي ه    انركز اليعداا لتمل   الل   المر    والملعإ الإسعم  . ولا شر أغ لل ركزين دورا مه   د 
  كعين الن ئ  المر    د الج مم      نق م  الدوراخ التدرين   د الل   المر    وممل  ه . 
ا.س  ذة اله يننب   لل   المر    د الج مم   ب ع إ وآ ر، ه ع د   ل   أست ذاغ هنط من  وقد يختلج عدد
جمهعري  اليعداغ، وهم  الدكتعر ه صل مح عد آدإ والدكتعر  كرا مح د بخ ت، ود خمس اليهعاخ ان ض   ك غ 
 1يلخ معهد  ديد  تى الآغ. يع د أر م  دك  رة. أم  انعهد اليمعدا هند ايتهت مد   د الم إ ان ضخ ولم
 
 الخاتمة -ه
 خلاصة نتائج البحث -1
ع ل    د نا ئ أغ  ه   ة عع  من الاستا  ج  خ التي  يه  لند  عبل الن    نلى الهت  ج، أهمه  
نسك غ الطعب د اليكن ، و  مل   الل   المر    د ممهد الري ، ود مندمته   ا ت  ر مههج  مل   الل   المر   
 نديم ، و  كعين ا.يشط  الثن ه   الداع   لل   المر   ، و  عهير الي ع خ الك ه   لل عاد الل عي  المر   ، و الدا لخ
 ا ت  ر ا.س  ذة اله يننب   لل   المر   . ، و دروس الل   المر    الإض ه  
يكررعغ ي  ةرر  نذا   ررر لغ  ملرر   المر  رر  للهرر يننب  ل رر خ أ رريترر  ج الدراسرر  يمكررن  م رر     ررذا انهطلرر ومررن 
 الاستا  ج  خ انه سن ، نض ه  نلى المه بر ا. ر  للتمل   اله  ج.  عهرخ ه  
 التوصيات -2
الا ت  إ  عضل استا  ج   الل   المر    تمل   انؤسي خ التي تهت    جم لير ى من و مد  ذا الخت إ، 
 .ي  م لر ن را    الإسعم   ا كعم   م لاي  نيدوي ي  ك   تم  هف ذ   د   مم  معلا الل   المر   تمل   ل مه سن 
 والله انعه ،،،
                                                          
 .انملعم خ مل عذة عن ينرين  انن  ل  مل الدكتعر ه صل آدإ د انركز اليعداا لتمل   الل   المر    والملعإ الإسعم   -1 
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